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【摘 要】 文章利用甘肃省 1995—2011 年时间序列数据通过 Granger 因果关系、脉冲响应函数、方差分解对
甘肃省城镇化、工业化和农业现代化互动关系作了研究。结果表明，短期内甘肃省城镇化和农业现代化能够引起工
业化的发展，但推动力比较弱，长期则不是工业化的 Granger 原因；短期内甘肃省工业化不是城镇化的 Granger 原
因，长期有助于城镇化发展，大致可以解释城镇化变动的 20%，农业现代化不是城镇化的 Granger 原因；甘肃省工业
化不是农业现代化的 Granger 原因，短期内城镇化不是农业现代化的 Granger 原因，长期内对农业现代化有推动作
用，对农业现代化的贡献值达到约 50%；总体上看，甘肃省城镇化、工业化、农业现代化之间的相互协调关系偏弱。
















由 557.76 亿元增加到 5 020 亿元，人均 GDP 从












































































































































































从表 2 可以看出，1995—2011 年，甘肃省工业
化、城镇化和农业现代化水平大致呈现增长态势，
分别由 1995 年的 -0.39 增长到 2011 年的 1.44，
1995 年的 -1.23 增长到 2011 年的 0.72，1995 年的

































在短期内（滞后 1 期）是工业化发展的 Granger 原
因（在 10%的水平上显著性水平为 0.055 7），但从




现代化在滞后 1 期、滞后 2 期、滞后 3 期都是工业
化发展的 Grange 原因（在 10%的水平上显著性水






注：表格中在 10%显著性水平上拒绝原假设，即 Granger 因果关系成立，用斜体
标识
甘肃省工业化在滞后 1 期至 4 期都不是城镇
化的 Granger 原因（在 10%的水平上显著性水平均
大于 0.10），在滞后 5 期能够引起城镇化发展（在
10%的水平上显著性水平为 0.000 2）。尽管农业

































































































































































击，增幅率在 1—2 年内为负数，从第 3 年开始逐
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